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No. 試 料 名（玉川温泉内と温泉地域） 設置位置（床上・cm） Bq/m３
１ 西館５０６号室 TV上・建屋内 ６５ ＜１５
２ 西館５０６号室洗面台上・建屋内 ８８ ＜１５
３ 西館５０６号室机上・建屋内 ７０ ＜１５
４ 岩盤浴テント柱（中央）・テント内 １５０ ＜１５
５ 岩盤浴テント柱（中央）・テント内 １５０ ＜１５
６ 岩盤浴テント柱（中央）・テント内 １５０ ＜１５
７ 大沸そば掲示板裏・屋外 １６０ ＜１５
８ 薬師神社そば掲示板裏・屋外 １６４ ＜１５
９ 大浴場男湯脱衣所風呂入口側ロッカー上・建屋内 １６０ ＜１５
１０ 大浴場男湯脱衣所出入口側ロッカー上・建屋内 １６０ ＜１５
１１ 大浴場男湯脱衣所風呂入口側ロッカー上・建屋内 １９５ ＜１５
１２ 大浴場男湯浴室・洗い場上・建屋内 １８０ ＜１５
１３ 大浴場男湯浴室・打たせ湯上・建屋内 ２００ ＜１５
１４ 大浴場男湯浴室・かけ湯脇・建屋内 ２１０ ＜１５
１５ 薬師神社そば茂みの中・屋外 ０（地上） ＜１５
１６ 玉川温泉樋最終湯口・屋外（４時間設置） １０（地上） ＜１５
表１－２ 村杉温泉の空気中のラドン濃度の測定結果（２００５／１０／２１～２２測定）
No 試料名（村杉温泉地域および長生館内） 設置位置（床上・地上・水面 cm） Bq/m３
１ 露天風呂（男）流入口脇・屋外 ６０ ２２
２ 露天風呂（男）入り口方向・屋外 １２５ ＜１５
３ 露天風呂（男）反対側・屋外 ７６ ＜１５
４ 村杉１号泉湧出口上壁際・屋内 ７１ ９７０
５ 村杉１号泉二槽の間壁際・屋内 ７１ ４５０
６ 村杉１号泉入り口近く壁際・屋内 ７１ ４２０
７ 村杉１、２号泉排水口上・屋外 １２３ ２１０
８ 村杉１、２号泉脇広場・屋外 １４５ １７
９ 共同浴場浴室（男）流入口・屋内 １４５ ３９０
１０ 共同浴場浴室（男）奥・屋内 １４５ １００
１１ 共同浴場浴室（男）出入口脇・屋内 １４５ １１０
１２ 共同浴場脱衣場（男）ロッカー上・屋内 １８３ ＜１５
１３ 共同浴場脱衣場（男）水道カラン上・屋内 １８０ ＜１５
１４ 共同浴場脱衣場（男）浴室出入口脇・屋内 １６８ ＜１５
１５ 村杉３号泉湧出口上・屋外 水面１５０・湧出口より５０ ４０
１６ 村杉３号泉脇・屋外 地上１４０・湧出口より２００ ＜１５
１７ 村杉３号泉脇・屋外 地上１１０・湧出口より６００ ＜１５
１８ 長生館内湯浴室内 ２０ ６０
１９ 長生館内湯露天風呂 ３０ １７
２０ 長生館脱衣所 ８０ ＜１５
２１ 食堂・ロビー ４０ ＜１５











１ 長寿の湯・内湯（男）浴槽上 １１０（水面上） ４２
２ 長寿の湯・内湯（男）上がり湯上 ８１ ＜１５
３ 長寿の湯・内湯（男）洗い場時計 １６３ ３５
４ 内湯休憩室（マッサージ器） １６２ １２０
５ 内湯休憩室（マッサージ器）時計 ２１６ １６０
６ 内湯・洗面所（ロッカー上） １７５ １２０
７ 内湯・洗面所・風呂への出入口脇 １８２ １３０
８ 客室・２１６ ６０ ３３
９ 食堂 ５５ ＜１５
１０ ロビー ６５ ＜１５
１１ 岩風呂棟脱衣所出入口脇（湯小屋屋内） １５８ ２２０
１２ 岩風呂棟出入口ホール（湯小屋屋内） １５５ ４５０
１３ 岩風呂棟上がり湯上（湯小屋屋内） ２０４ ５９０
１４ 岩風呂棟飲泉上（湯小屋屋内） １２８ ９８０
１５ 岩風呂棟上がり湯出入口脇（湯小屋屋内） １６２ ６３０
１６ 岩風呂荒神様上（湯小屋屋内） １２０ ３６０
１７ 岩風呂弁天様上（湯小屋屋内） １４０ ３９０
１８ 岩風呂排水ポンプ脇（湯小屋屋内） １６０ ３６０
１９ 岩風呂棟脱衣所ベランダ脇（屋外） １４０（地上） ６１
２０ 岩風呂への道（屋外） １３５（地上） ＜１５
表１－４ 湯之島温泉の空気中のラドン濃度測定結果（２００５／１１／２９～３０測定）




１ 女性宿泊室内ハンガー下 ６５ ２８
２ 女性宿泊室内出窓奥 ４５ ２６
３ 女性宿泊室欄間上 １９４ ２４
４ 女性浴室１号泉上 １１０（水面上） ２５０
５ 女性浴室２号泉上 １１４（水面上） ２２０
６ 女性浴室水神様上 ９０ ２６０
７ 女性浴室棟洗面室洗面台上 １６２ １００
８ 女性浴室棟脱衣所扇風機脇 １５１ ４９
９ 女性浴室棟脱衣所更衣棚上 １５４ ４３
１０ 無料休憩所出入口柱（屋外） ９３ ２１
１１ 無料休憩所縁の下（屋外） ０ ３７
１２ 湯之島１号泉蛇口上（屋外） ３５ ７３
１３ あづまや（大）柱（屋外） １１０ ２６
１４ あづまや（小）柱（屋外） １９０ ２７
１５ 食堂（本館）椅子席脇棚上 ８３ ３８
１６ 喫茶室（本館）窓枠上 ５５ ３９
１７ 食堂（本館）入れ込み脇棚上 ８０ ５０
１８ 林宅旧自家井戸（屋外） １１８ １８
１９ 林宅地下室水タンク上 ７６ ７３
２０ 林宅地下室上出入口脇棚上 １１９ ７９
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表１－５ 三朝温泉の空気中のラドン濃度測定結果（２００６／１／１９～２０測定）
No. 試 料 名（三朝温泉地域の屋内） 設置位置（床上・cm） Bq/m３
１ 大橋旅館・岩窟の湯・看板の裏 ０ １８０
２ 大橋旅館岩窟の湯・ラジウム泉・上之湯脇 ０ ５１０
３ 大橋旅館岩窟の湯・出入口脇・カラン上 １２０ ５３０
４ 大丸家（民家）山田区共同湯そば・玄関 １５０ ２９
５ 大丸家（民家）山田区共同湯そば・居間 不明 ２０
６ 梶川理髪店・待合所窓辺 １４０ ８２
７ 梶川理髪店 １７６ ７１
８ 木屋旅館・オンドル・川側隅 ０ １５＞
９ 木屋旅館・楽泉の湯・枕の湯脇 ７５ １８０
１０ 木屋旅館・オンドル中央壁 ５０ １５＞
１１ 木屋旅館・フロント １８０ １５＞
１２ 御舩宅浴室・湯舟脇 １４０ ３８
１３ 御舩宅浴室・源泉脇 １６０ １００
表１－６ 池田鉱泉の空気中ラドン濃度測定結果（２００７／３／１７測定）
No 試 料 名（池田鉱泉地域屋外および屋内） 設置位置（床上・cm） Bq/m３
１ ２号泉脇、側溝 ０ ＜１５
２ ３号泉近く、階段の上：２段目 ６０ ＜１５
３ ３号泉脇 ０ ４００
４ 門柱下 ０ ＜１５
５ ２号泉 ２０ ４８０
６ 玄関前 ２０ ＜１５
７ ３号泉 ２０ ＜１５
８ １号泉近く ３０ ＜１５
９ 放泉閣玄関前 ２０ ８５
１０ ４号泉と６号泉の間 ２０ ４４
１１ ８号泉室内（小屋内） ４５ ８，１００
１２ 放泉閣・梅の間・室外機上（屋内） ６０ ＜１５
１３ ５号泉と８号泉の間 １００ ＜１５
１４ ２号泉脇 ０ １６０
１５ 建屋脇 ０ ＜１５
１６ 建屋脇 ０ ＜１５
１７ ５号泉入口 ３０ １，５００
１８ 玄関横・置物横 ２０ ＜１５
１９ ７号泉斜面 ３０ ＜１５
２０ ４号泉脇 ０ ＜１５
２１ 玄関内（屋内） ４５ ＜１５
２２ 内湯脱衣所（屋内） ７５ ＜１５
２３ 浴室内（屋内） ４５ ＜１５
２４ 内湯脱衣所前・廊下（屋内） ６０ ８２０
２５ 放泉閣裏・土手 ０ ＜１５
２６ 放泉閣裏縁側 ５０ ＜１５
２７ ８号泉浴槽上（小屋内） ４５ ６２，０００
２８ ９号泉脇 ０ ＜１５
２９ 玄関横・エアコン室外機上 ６０ ２７









































































村杉 ９４．８a） ５５９．２ １０２．１c） ３８５．８e） ５０３．８g）
増富 １４．５a） ４４２７ ９２．１f） ３．５h）














































































































屋外 散策・森林浴等 ９×１０－６ ４ ０．５ １５ ０．２７






























屋外 散策・森林浴等 ９×１０－６ ５ ０．５ ２８ ０．６３





mSv/（Bqh/m３） h Bq/m３ μSv






























Bq/L h mSv/（Bqh/m３） １０－４×μSv
共同浴場 ３８５．８ ０．５ １０－４ ９×１０－６ ０．４ ０．６９４
足湯（屋外） ５０３．８ ０．５ １０－４ ９×１０－６ ０．５ １．１３４
内湯 ９４．８ ０．２５ １０－４ ９×１０－６ ０．４ ０．０８５
内湯露天風呂 １０２．１ ０．２５ １０－４ ９×１０－６ ０．４ ０．０９２







Bq/L h mSv/（Bqh/m３） １０－４×μSv
岩風呂 ９２．１ ０．２５ １０－４ ９×１０－６ ０．４ ０．０８３
上がり湯 ３．５ ０．５ １０－４ ９×１０－６ ０．４ ０．００４
内湯 １４．５ ０．５ １０－４ ９×１０－６ ０．４ ０．０１７







Bq/L h mSv/（Bqh/m３） １０－４×μSv
内湯１号泉 ５８３．７ ０．２５ １０－４ ９×１０－６ ０．４ ０．５２５
内湯２号泉 ２９３．５ ０．２５ １０－４ ９×１０－６ ０．４ ０．２６４
計 ― ― ― ― ― ０．７８９
表５ コップ一杯の飲泉飲用による経口摂取被曝線量の計算
飲 泉 所
Kw W Qw Dw
mSv/Bq m３/y Bq/m３ μSv
村杉温泉 ３．５×１０－６ １８０ml ５５９．２ ０．３５
増富温泉 ３．５×１０－６ １８０ml ４４２７ ２．８
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Determination of Radon Concentration in the Air of Radioactive
Spring’s Area Using the PICO-RAD Detector
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Abstract
The PICO-RAD detectors are passive devices requiring no power. They are integrating
detectors used to determine the average radon concentration in the air where they are
placed. The detectors consist of a plastic liquid scintillation vial which has a porous canis-
ter held securely near the top of the vial. The porous canister contains a bed of a con-
trolled weight of charcoal covered by a layer of desiccant. The securely capped canister
has an indefinite shelf life. The α radioactivity of radon gas adsorbed in fine active char-
coal exposed in the air is measured with a liquid scintillation counter. Using of those sim-
ple detectors, we have measured distribution of radon concentration in the radioactive
springs such as Tamagawa, Murasugi, Masutomi, Yunoshima, Misasa and Ikeda area.
Then about tentative one day dose (24hrs) of the guest of Murasugi (3.2μSv), Masutomi




sive method（パッシブ法），liquid scintillation counter（液体シンチレーションカウン
ター），indoor air（屋内空気），radioactive spring’s area（放射能泉地域），tentative dose
estimation（線量試算），guest（利用客）
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